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ВВЕДЕНИЕ 
Дисциплина «Финансовая политика государства»  включена в раздел Б1.В. 
цикла профессиональных дисциплин, относится к вариативной части и изучается 
аспирантами на 2 курсе (Б1.В.ДВ.2).   
Изучение курса «Финансовая политика государства» имеет целью актуали-
зацию аспирантами знаний о финансовой политике государства.  
 Задачами дисциплины являются: 
- выявление проблем в области финансовой политики государства; 
- углубление знаний в области финансовой политики государства на разных 
этапах его развития; 
-изучение современной мировой финансовой архитектуры, проблем финан-
совой глобализации и ее влияние на финансовую политику государств; 
- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы фи-
нансовой политики государств. 
Учебно-методическая разработка составлена на основе программы дисци-
плины «Финансовая политика государства» в соответствии с паспортом научной 
специальности. Освоение данной дисциплины предполагает использование ин-
терактивных форм проведения семинарских занятий, таких как: круглые столы, 
научные дискуссии, подготовка научных докладов и их презентаций на основе  
современных мультимедийных средств. По каждой теме, в зависимости от преду-
смотренной программой формы проведения занятий, в учебно-методической раз-
работке предлагаются вопросы для обсуждения в рамках круглого стола, научной 
дискуссии, темы научных докладов, а также задания для самостоятельной работы 
аспирантов. По каждой теме, в зависимости от предусмотренной программой 
формы проведения занятий, в учебно-методической разработке предлагаются во-
просы для обсуждения в рамках круглого стола, научной дискуссии, темы науч-
ных докладов, контрольные вопросы, а также задания для самостоятельной рабо-
ты аспирантов, предусмотрен список используемой рекомендуемой основной и 
дополнительной литературы, а также интернет-ресурсы,  которые следует исполь-
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зовать для выполнения самостоятельной работы. Итоговой формой контроля по 
учебному плану  является зачет, в методической разработке даны вопросы для за-
чета. В приложении даны таблицы соответствия видов профессиональной дея-
тельности и оценочных средств, соответствия компетенций, критериев оценки их 
освоения и оценочных средств, а также оценочные средства, критерии оценивания 



























Основой для определения рейтинга аспиранта являются рейтинговые пока-
затели. По индивидуальным семестровым оценкам для каждого аспиранта вычис-
ляются следующие рейтинговые показатели:  
1. по результатам текущей работы (контрольных, проверочных и самостоя-
тельных работ, устных ответов, выступлений на семинарах и др.); 
2. по результатам зачета.
Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в за-
висимости от значимости каждого из блоков: 
 - результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимости 
- 0,5; 
- результаты зачета (Блок 2) - коэффициент значимости - 0,5. 
Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее требо-
ваниям учебной программы, соответствует 100 баллам. Максимальный результат 
(без учета поощрения обучающегося за участие в научной деятельности или осо-
бые успехи в изучении дисциплины), который может быть достигнут студентом 
по Блоку 1, составляет 50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. Если аспирант  получа-
ет рейтинговую оценку ниже 100 баллов, то это означает, что какая-то доля от 
общего необходимого объема знаний обучающимся не усвоена. Принята следую-
щая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) 
оценкам пятибалльной шкалы:  
86 баллов и более - «отлично» (отл.);  
71-85 баллов - «хорошо» (хор.);  
55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.);  
54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 
Зачет считается пройденным при наборе в сумме не менее 55 баллов. Не-
удовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных бал-
лов за семестр, требует повторной его сдачи. 
Каждая тема дисциплины формирует определенные компетенции аспиранта 
и предусматривает следующие виды контроля: научная дискуссия на занятиях по 
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предлагаемым вопросам, написание эссе, подготовка докладов с презентацией. 
Аспирант должен быть аттестован по каждому виду учебной работы в семестре. 
Рейтинговый балл, который аспирант может набрать в семестре, формируются 
следующим образом: 
- до 8 баллов за участие в дискуссиях (оценивается участие в двух дискус-
сиях из шести  предусмотренных); 
- до 24  баллов за написание эссе (предусмотрено четыре эссе за семестр); 
- до 18 баллов за подготовку доклада с презентацией (предусмотрено три 
доклада с презентацией за семестр). 
Участие в дискуссиях оценивается по следующим критериям: 
- коммуникативная компетентность докладчика; 
- умение следовать основным нормам, принятым в научном общении на 
государственном и иностранном языках.  
Каждый из критериев оценивается по двухбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам участия в дис-
куссиях. 
Написание эссе оценивается по следующим критериям: 
- полнота представления в эссе статистических данных и практических 
примеров по рассматриваемому вопросу. Последовательность и научный стиль 
изложения, использование соответствующего понятийного аппарата; 
- наличие и качество собственных суждений и выводов автора работы. 
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам написания эс-
се. 
Подготовка доклада с презентацией оценивается по следующим критериям: 
- содержание доклада; 
- техническое оформление доклада (мультимедийная презентация)  
Каждый из критериев оценивается по трехбалльной шкале. Суммарная 
оценка определяет количество рейтинговых баллов по результатам доклада с пре-
зентацией. 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие данную дисциплину: научно-исследовательская деятельность в обла-
сти экономики (исследования общегосударственных, территориальных и местных 
финансов; денежного рынка, денежной системы и денежного оборота). 
Результатом успешного освоения данной дисциплины является способность 
аспиранта разрабатывать учебные курсы по указанным выше областям професси-
ональной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных теорети-
ческих и эмпирических исследований, включая подготовку методических матери-
алов, учебных пособий и учебников; преподавать экономические дисциплины и 
вести учебно-методическую работу по указанным выше областям профессио-
нальной деятельности; вести научно-исследовательскую работу в образователь-
ной организации, в том числе руководить научно-исследовательской работой сту-
дентов. 
2. Темы, вопросы для обсуждения, контрольные вопросы, задания для
самостоятельной работы, рекомендуемая литература, интернет-ресурсы 
Тема 1. Финансовая политика государства: цели и инструменты (1 занятие) 
Дискуссия на тему: «Финансовая политика государства, ее цели и приорите-
ты». Цель занятия: актуализировать знания аспирантов в области финансовой 
политики государства.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Финансовая политика государства, ее цели и задачи, приоритеты.
2. Требования, предъявляемые к финансовой политике государства.
3. Основные типы финансовой политики государства, их характеристика.
4. Инструменты финансовой политики государства и факторы, обуславли-
вающие их выбор. 




1.Назовите цели финансовой политики государства? 
2.Какие органы разрабатывают финансовую политику государства? 
3. Какие инструменты используются для реализации монетарной политики 
государства? 
4.Какие инструменты используются для реализации бюджетной политики 
государства? 
5. Какие инструменты используются для реализации налоговой политики 
государства? 
6.Какие ограничения устанавливаются при разработке финансовой политики 
государства? 
7.Назовите типы финансовой политики государства. 
8. Какие инструменты использует в настоящее время Министерство финан-
сов Российской Федерации при разработке финансовой политики государства? 
9. Какие инструменты использует Банк России при разработке финансовой 
политики государства?  
Задания для самостоятельной работы 
По материалам публикаций в российских и международных журналах  са-
мостоятельно: 
- изучить опыт применения различных типов финансовой политики на прак-
тике в зарубежных странах; 
- рассмотреть особенности государственной финансовой политики в разви-
вающихся странах; 
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Тема 2. Бюджетная политика Российская Федерации на современном 
этапе (2 занятия) 
Круглый стол на тему «Бюджетная политика Российской Федерации: ее ре-
зультаты и основные направления на среднесрочную перспективу». Цель заня-
тия: рассмотреть результаты и основные направления бюджетной политики Рос-
сийской Федерации.  
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения: 




2. Оценка бюджетной политики Российской Федерации с 2000 г. по настоя-
щее время и ее результатов. 
3. Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на 
современном этапе. Основные направления и ориентиры бюджетной политики 
РФ на среднесрочную перспективу. 
4. Бюджетная политика РФ в области доходов.  
5. Основные приоритеты бюджетных расходов.  
6. Инструменты реализации бюджетной политики РФ на среднесрочную 
перспективу.  
Контрольные вопросы: 
1.Изменялись ли в динамике инструменты бюджетной политики  государ-
ства? 
2.Какие цели бюджетной политики сформулированы Министерством фи-
нансов  в последнем документе «Основные направления бюджетной политики на 
20…год и плановый период до…»? 
3. Могут ли и как часто могут изменяться цели бюджетной политики? 
4.Назовите основные направления бюджетной политики в области расходов. 
5. Назовите основные направления бюджетной политики в области доходов. 
6. Какие изменения предстоят в области межбюджетных отношений? 
7. Сколько субъектов Российской Федерации будут получать в предстоящем 
периоде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций в российских и международных журналах са-
мостоятельно: 
- обобщить итоги бюджетной политики РФ последних лет; 
- обозначить приоритеты современной бюджетной политики РФ; 
- изучить бюджетную стратегию РФ; 
-  рассмотреть бюджетную политику субъектов РФ. 
По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде презентации. 
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2. Проанализируйте долю ВВП Российской Федерации, перераспределяемую 
через бюджет, с начала 1990-ых гг. до настоящего времени; установите причины, 
повлиявшие на  увеличение (снижение) показателей.  Проведите сравнительный 
анализ  доли ВВП, перераспределяемой через бюджет, в России и зарубежных 
странах.  
3. Используя данные о расходах консолидированного бюджета РФ (с учетом 
внебюджетных фондов), представленные в разделе «Финансы» (подраздел «Госу-
дарственные финансы») статистического сборника «Российский статистический 
ежегодник», проследите изменения в приоритетах в расходовании государствен-
ных средств в РФ с 1991 по настоящее время. 
2. Используя данные о структуре расходов государственных (консолидиро-
ванных) бюджетов зарубежных стран по функциональному типу, представленные 
в разделе «Финансы и денежное обращение» статистического сборника «Россия и 
страны мира», сделайте выводы относительно приоритетов в расходовании госу-




1.Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 
И.Н. Мысляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 393с.  
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639041] 
 2. Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Россий-
ской Федерации: Учебное пособие / А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с.[Электронно-библиотечная система "Знаниум" 
—  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1. Сабитова Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта Российской Фе-
дерации (на примере Республики Татарстан): Монография/Сабитова Н.М. - М.: 
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 199 с.  [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — 
Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538211]  
2. Косвенные (опосредованные) правовые отношения: вопросы методологии 
и значение в финансовой деятельности государства: Монография / А.М. Асадов. 
- М.: Норма, 2013. - 320 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405387]; 
3. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и 
практика: Монография. - М.: ИНФРА-М, 2015.-132с. [Электронно-библиотечная 
система «Знаниум» – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409]. 
4.Люшнина Н. О. Николайчук О. А.  Внешний долг России: Монография / 
Люшнина Н.О., Николайчук О.А. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 132 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527717] 
5.Пинская М. Р. Тихонова А. В. Государственная финансовая поддержка 
АПК: налоговые и бюджетные инструменты: Монография / Пинская М.Р., Тихо-
нова А.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. [Электронно-библиотечная систе-
ма "Знаниум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546119] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3. База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 




7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 
Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан– Ре-
жим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
 
Занятие 2 
Участие в дискуссии «Полномочия субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований в разработке бюджетной политики? Какие  инструмен-
ты есть возможность использовать?» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Есть ли полномочия у субъектов Российской Федерации в области бюд-
жетной политики? 
2.Какие полномочия есть у субъектов Российской Федерации в области 
бюджетной политики? 
3. Есть ли полномочия у муниципальных образований Российской Федера-
ции в области бюджетной политики? 
4. Какие полномочия есть у субъектов Российской Федерации в области 
бюджетной политики? Какими нормативными правовыми актами они устанавли-
ваются? 
5. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Финан-
совая централизация и децентрализация.  
Контрольные вопросы: 
1.Что какое централизация и децентрализация в бюджетной сфере? 
2. Какие полномочия в бюджетной сфере передаются с федерального уровня 
на уровень субъектов Российской Федерации? 
3. Какие полномочия в бюджетной сфере передаются с федерального уровня 
на уровень муниципальных образований Российской Федерации? 
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4. Какие виды дотаций получают субъекты Российской Федерации из феде-
рального бюджета? 
5.Какие субсидии получают субъекты Российской Федерации из федераль-
ного бюджета? 
6.Какие субвенции получают субъекты Российской Федерации из федераль-
ного бюджета? 
7.Назовите страны с высокой степенью централизации бюджетной системы. 
8. Назовите страны с децентрализованной бюджетной системой. 
Задания для самостоятельной работы 
1.По материалам публикаций в российских и международных журналах  и 
официальных сайтов Министерства финансов РФ, министерств финансов субъек-
тов РФ самостоятельно: 
- обобщите итоги бюджетной политики РФ последних пяти лет; 
- обозначите приоритеты современной бюджетной политики РФ по доку-
менту «Бюджетная политика РФ на период….», опубликованную на сайте Мини-
стерства финансов РФ; 
- изучите бюджетную стратегию РФ; 
- изучите бюджетную политику субъектов РФ, сделать сравнительный ана-
лиз по одному из федеральных округов. 
2. Написать эссе на одну из следующих тем: 
1. Централизация или децентрализация в бюджетной сфере: плюсы и мину-
сы. 
2. Почему так много дотационных субъектов в Российской Федерации? 
3. Бюджетный дефицит: плюсы и минусы? 
4. Ответственность в бюджетной сфере: как ее распределить? 
5. Бюджетный федерализм: реализуются ли его основы в Российской Феде-
рации? 




7.  Влияют ли принципы бюджетной системы на централизацию и децен-
трализацию бюджетной системы? 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / В.А. Галанов. – 2-e 
изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. [Электронно-библиотечная си-
стема «Знаниум» – Режим досту-
па:http://znanium.com/bookread2.php?book=420172]  
2.Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учеб-
ное пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 265 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" –Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1.Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460846] 
2. Сабитова Н.М. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и 
практика: Монография.-М.:ИНФРА-М, 2015.-132с. [Электронно-библиотечная си-
стема «Знаниум» – Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500409]. 
3. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 
336 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» –  Режим доступа:  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
4. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической безопасности 
[Электронный ресурс]: Монография/В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 





1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com
3. База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа:
http://www.nalog.ru. 
7.Официальный сайт Федеральной таможенной службы  – Режим до-ступа:
http://www.customs.ru. 
8.Официальный сайт Федерального казначейства. – Режим доступа:
http://www.roskazna.ru; 
9. Единый портал бюджетной системы РФ. – Режим доступа:
http://www.budget.gov.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
Режим доступа: http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан –
Режим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
Тема 3. Долговая политика Российской Федерации на современном 
этапе (1 занятие) 
Круглый стол на тему «Долговая политика Российской Федерации: ее ре-
зультаты и основные направления на среднесрочную перспективу». Цель заня-
тия: рассмотреть результаты и основные направления долговой  политики Рос-
сийской Федерации.  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Цели и результаты реализации долговой политики Российской Федерации
сначала  2000 гг.  по настоящее время. 
2. Цели и задачи долговой политики РФ на среднесрочную перспективу.
3. Долговая политика РФ на внутреннем рынке.
4. Долговая политика на международных рынках капитала.
5. Долговая политика РФ в области государственных гарантий.
6. Долговая политика субъектов РФ.
Контрольные вопросы: 
1.Какой орган определяет долговую политику Российской Федерации?
2.Какие ограничения устанавливаются на величину государственного долга
в Российской Федерации? 
3.Каким нормативным правовым актом устанавливаются ограничения на
величину государственного долга в Российской Федерации? 
4. Какие ограничения устанавливаются на величину государственного долга
в субъектах Российской Федерации? Какие ограничения устанавливаются на ве-
личину государственного долга в Российской Федерации? 
5. Какие ограничения устанавливаются на величину муниципального  долга
в Российской Федерации? 
6. Какие инструменты заимствования использует Правительство Российской
Федерации? 
7. Какие инструменты заимствования используют правительства субъектов
Российской Федерации? 
8. Какие инструменты заимствования используют муниципальные  образо-
вания Российской Федерации? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций в российских и международных журналах,
данных официальных сайтов финансовых органов самостоятельно: 
- охарактеризовать долговую политику РФ последних лет; 
- обозначить приоритеты современной долговой политики РФ; 
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- рассмотреть долговую политику субъектов РФ. 
 По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде  презентации. 
2. На основе данных Министерства финансов РФ, Министерства финансов
РТ и финансовых органов иных субъектов РФ и муниципальных образований, со-
ответствующих контрольно-счетных органов проанализируйте динамику и ин-
струментную структуру государственного долга Российской Федерации, Респуб-
лики Татарстан, иных субъектов РФ и муниципальных образовании. Проследите 
взаимосвязь объема и структуры государственного (муниципального) долга с 
проводимой публично-правовыми образованиями бюджетной и долговой полити-
кой.   
 Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Россий-
ской Федерации: Учебное пособие / А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с.: [Электронно-библиотечная система "Знани-
ум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
2. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Л.Б. Мохнаткина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 151 
с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" —Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460846] 
Дополнительная 
1.Долговая проблема как феномен XXI века [Электронный ресурс]: Моно-
графия / под ред. А.А. Пороховского; Экономический факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова. - М.: МАКС Пресс, 2014. - 288 с. [Электронно-библиотечная 
система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534189] 
2. Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики
в странах с формирующимися рынками: монография / И.Н. Юдина. — М.: ИН-
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ФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610369]. 
3. Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное посо-
бие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 174 с. [Электронно-
библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread.php?book=226528].  
4.Люшнина Н. О. Николайчук О. А.  Внешний долг России: Монография / 
Люшнина Н.О., Николайчук О.А. - 2-е изд., стереотип. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 132 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527717] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3. База данных Web of Science - Режим доступа: 
http://clarivate.com/scientific-and-academic-research/research-discovery/web-of-
science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим 
доступа: http://www.cbr.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 








Тема 4. Налоговая политика Российской Федерации на современном 
этапе (2 занятия) 
Занятие 1 
Круглый стол на тему «Налоговая политика Российской Федерации: про-
блемы налогообложения». Цель занятия: рассмотреть результаты и основные 
направления налоговой  политики Российской Федерации. 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Налоговая политика государства как часть финансовой политики госу-
дарства, ее приоритеты. 
2. Цели и результаты реализации налоговой политики Российской Федера-
ции сначала  2000 гг.  по настоящее время. 
3. Макроэкономические условия реализации налоговой  политики РФ на
современном этапе. 
4. Цели и задачи налоговой политики РФ на среднесрочную перспективу.
5. Основные изменения в налоговой системе РФ, планируемые к реализа-
ции в ближайшие годы. 
6. Инструменты реализации бюджетной политики РФ на среднесрочную
перспективу. 
Контрольные вопросы: 
1. Какой федеральный орган разрабатывает налоговую политику государ-
ства? 
2. Какие функции выполняет Федеральная налоговая служба?
3.Каковы полномочия субъектов Российской Федерации по разработке
налоговой политики? 
4. Каковы полномочия муниципальных образований Российской Федерации
по разработке налоговой политики? 
5. Какова степень охвата налоговым контролем налогоплательщиков?
6.Что означает принцип самосбора в налогообложении?
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7.Какова налоговая нагрузка на корпорации в Российской Федерации и от-
личается ли она от других стран? 
8. Какова налоговая нагрузка на физические лица в Российской Федерации 
и отличается ли она от других стран? 
9. Какова налоговая нагрузка на малый бизнес в Российской Федерации и 
отличается ли она от других стран? 
 
 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций в российских и международных журналах, 
сайтов финансовых и налоговых органов самостоятельно: 
- обобщить итоги налоговой политики РФ последних лет; 
- обозначить приоритеты современной налоговой политики РФ; 
По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде  презентации. 
2. На основе официальных статистических данных проанализируйте взаи-




1. Грундел Л. П. Малис Н. И. Налоговое регулирование трансфертного це-
нообразования в России: Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: [Электронно-библиотечная система "Знаниум" —  Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523356] 
2. Аронов А. В.  Кашин В. А. Налоговая политика и налоговое администри-
рование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493322] 
3. Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Россий-
ской Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - 
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М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. [Электронно-библиотечная система "Знани-
ум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин 
В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468094] 
2.Аронов А. В. Кашин В. А. Налоги и налогообложение: Учебное посо-
бие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617] 
3. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г.Налоговый менеджмент и налоговое 
планирование в России: Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548055] 
4.Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы тенденции, 
перспективы: Монография / Кашин В.А., Пономарева Н.В. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 368 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" —
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754642] 
5.Теория и практика налогообложения: учебник. — 2е изд., перераб. и доп. / 
под ред. Н. И. Малис. — М.: Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761904] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 




5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 
Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан – Ре-
жим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
 
 Занятие 2.  
Участие в дискуссии «Налоговое бремя в Российской Федерации». Цель 
занятия: выяснить велико ли налоговое бремя налогоплательщиков Российской 
Федерации по сравнению с другими странами. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Методика определения налогового бремени 
2. Налоговое бремя реального сектора экономики. 
3.Налоговое бремя нефтегазового сектора в Российской Федерации 
4. Налоговое бремя физических лиц в Российской Федерации 
5.Налоговое бремя малого бизнеса в Российской Федерации 
Контрольные вопросы 
1.Как распределяется налоговое бремя в Российской Федерации? 
2.На каком месте находится Российская Федерации по налоговому бремени 
для юридических лиц? 
3. На каком месте находится Российская Федерации по налоговому бремени 
для физических лиц? 
4.Какие страны имеют наиболее тяжелое налоговое бремя? 
5.Какие страны имеют менее тяжелое налоговое бремя? 
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6.Нужно ли увеличивать налоговое бремя нефтегазовому сектору в Россий-
ской Федерации? 
7. Как отражается на экономике страны увеличение налогового бремени? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам официальных сайтов Министерства финансов Российской 
Федерации, Федеральной службы государственной статистики самостоятельно: 
- подготовьте презентацию по сравнительному анализу налогового бремени 
по странам для юридических лиц; 
- подготовьте презентацию по сравнительному анализу налогового бремени 
по странам для физических лиц; 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Грундел Л. П. Малис Н. И. Налоговое регулирование трансфертного це-
нообразования в России: Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523356] 
2.Аронов А. В.  Кашин В. А. Налоговая политика и налоговое администри-
рование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2015. - 544 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493322] 
3. Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Россий-
ской Федерации: Учебное пособие / А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. [Электронно-библиотечная система "Знани-
ум" – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин 
В.Р., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-




2.Аронов А. В. Кашин В. А. Налоги и налогообложение: Учебное посо-
бие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 576 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум"  – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617] 
3. Евстигнеев Е. Н. Викторова Н. Г.Налоговый менеджмент и налоговое 
планирование в России: Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.  [Электронно-библиотечная система "Знаниум" – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548055] 
4. Россия в кризисе и современное налогообложе-
ние:проблемы,тенденции,перспективы: Монография / Кашин В.А., Пономарева 
Н.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. [Электронно-библиотечная 
система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754642] 
5.Теория и практика налогообложения : учебник. — 2е изд., перераб. и доп. / 
под ред. Н. И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761904] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. 
7.  Единый портал бюджетной системы РФ. - Режим доступа: 
http://www.budget.gov.ru 
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8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов Республики Татарстан– Ре-
жим доступа:  http://minfin.tatarstan.ru 
 Тема 5. Денежно-кредитная политика Российской Федерации на совре-
менном этапе (2 занятия) 
Занятие 1 
Круглый стол на тему «Денежно-кредитная политика Российской Федера-
ции: проблемы стабилизации». Цель занятия: рассмотреть результаты основные 
направления денежно-кредитной политики Российской Федерации.  
Вопросы для обсуждения: 
1. Денежно-кредитная политика государства как часть финансовой политики
государства, ее приоритеты. 
2. Цели и результаты реализации денежно-кредитной политики Российской
Федерации сначала  2000 гг.  по настоящее время. 
3. Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной  политики
РФ на современном этапе. 
4. Цели и задачи денежно-кредитной политики РФ на среднесрочную пер-
спективу. 
5. Инструменты реализации денежно-кредитной политики РФ на средне-
срочную перспективу. 
6. Валютная политика РФ на современном этапе.
Контрольные вопросы: 
1.Какие монетарные инструменты использует Банк России в настоящее
время и почему? 
2.Какие монетарные инструменты использует в настоящее время Федераль-
ная резервная система США и почему? 
3. Какие монетарные инструменты использует в настоящее время Европей-
ский центральный банк и почему? 
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4. Почему Банк России активно «борется» с инфляцией, и каковы результа-
ты этой «борьбы2? 
5. Каковы цели монетарной политики любого государства? 
6. Почему подвергается  критике Банк России за сегодняшнюю монетарную 
политику? 
7. В чем вы видите основную проблему реализации монетарной политики 
Банка России? 
8.Какой орган осуществляет валютный контроль в Российской Федерации? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций в российских и международных журналах, 
данным Банка России самостоятельно: 
- обобщить итоги денежно-кредитной политики РФ последних лет; 
- обозначить приоритеты современной денежно-кредитной политики РФ; 
По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде  презентации. 
2. На основе официальных статистических данных проанализируйте взаи-





1.  Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Бол-
вачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 ] 
2.Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 






1.Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики 
в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — М. : ИН-
ФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610369] 
2.Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора 
в России на основе международных принципов : монография / С.Ю. Хасянова. – 
М.:ИНФРА-М, 2017. – 234с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" —  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754101] 
3.Стародубцева Е. Б.Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубце-
ва. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473186] 
4.Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной экономике [Элек-
тронный ресурс] / О. И. Лаврушин // Современные тенденции развития и анти-
кризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. 
С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 80 - 88. [Электронно-библиотечная си-
стема "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494574] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим 
доступа: http://www.cbr.ru. 




7.Официальный сайт Международного валютного фонда 
http://www.imf.org/external/russian/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – 
Режим доступа: http://www.gks.ru 
 
Занятие 2. 
Дискуссия на тему «Процентная политика Банка России: эффективна ли 
она?». Цель дискуссии: обсудить последствия процентной политики Банка Рос-
сии, плюсы и минусы для российской экономики.   
Вопросы для обсуждения 
1. Есть ли результаты процентной политики Банка России? 
2.Почему во время финансового кризиса 2008-2009 г. Федеральная резерв-
ная система США и Европейский центральный банк понизили процентную став-
ку до минимума? 
3. Почему Банк России не снижает процентную ставку до приемлемого 
уровня? 
4. Какой должна быть процентная ставка Банка России? 
5. Как  процентная ставка Банка России отражается на политике стабилиза-
ции? 
6. Отражается ли процентная ставка Банка России на экономическом росте?  
7. Почему крупные российские корпорации заимствуют за рубежом? 
8.Почему растет внешний корпоративный долг Российской Федерации?  
Контрольные вопросы 
1.Цели  процентной политики Банка России? 
2.На каком уровне была установлена процентная ставка Федеральной ре-
зервной системой США и Европейским центральным банком во время финансо-
вого кризиса  2008-2009 года? 
3. На каком уровне установлена процентная ставка Федеральной резервной 
системой США и Европейским центральным банком в настоящее время? 
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4. На каком уровне установлена процентная ставка процентная ставка Банка 
России в настоящее время? 
5. Под какие процентные ставки могут заимствовать юридические лица у 
банковского сектора России? 
6.Какие отрасли экономики могут заимствовать в настоящее время у бан-
ковского сектора России?  
7. Под какие процентные ставки могут заимствовать физические лица у бан-
ковского сектора России? 
8.Под какие процентные ставки может заимствовать малый бизнес у банков-
ского сектора России? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам официального сайта Банка России самостоятельно: 
- изучите динамику государственного внешнего долга Российской Федера-
ции; 
- изучите динамику процентной ставки Банка России;   
По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде  презентации. 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1.  Деньги, кредит, банки: Учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Бол-
вачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 592 с. [Электронно-
библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=466417 ] 
2.Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие / П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 174с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372211 
Дополнительная 
1.Юдина И.Н. Теория и практика проведения денежно-кредитной политики 
в странах с формирующимися рынками : монография / И.Н. Юдина. — М. : ИН-
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ФРА-М, 2017. — 109 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=610369] 
2.Хасянова С.Ю. Совершенствование банковского регулирования и надзора 
в России на основе международных принципов : монография / С.Ю. Хасянова. – 
М.:ИНФРА-М, 2017. – 234с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" —  
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754101] 
3.Стародубцева Е. Б.Основы банковского дела: Учебник / Е.Б. Стародубце-
ва. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.  
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473186] 
4.Лаврушин, О. И. Кредитная экспансия в современной экономике [Элек-
тронный ресурс] / О. И. Лаврушин // Современные тенденции развития и анти-
кризисного регулирования финансово-экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. 
С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 80 - 88. [Электронно-библиотечная си-
стема "Знаниум" — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494574] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru 
2. База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа: 
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Режим 
доступа: http://www.cbr.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 
http://minfin.ru. 
7.Официальный сайт Международного валютного фонда 
http://www.imf.org/external/russian/ 
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8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
Режим доступа: http://www.gks.ru 
Тема 6. Таможенная политика Российской Федерации на современном 
этапе  (1 занятие) 
Круглый стол на тему «Таможенная политика Российской Федерации: ее ре-
зультаты и основные направления на среднесрочную перспективу». Цель заня-
тия: рассмотреть результаты и основные направления таможенной политики 
Российской Федерации. 
 Вопросы для обсуждения: 
1. Таможенная политика государства как часть финансовой политики госу-
дарства, ее приоритеты. 
2. Цели и результаты реализации таможенной политики Российской Феде-
рации сначала  2000 гг.  по настоящее время. 
3. Макроэкономические условия реализации таможенной  политики РФ на
современном этапе. 
4. Цели и задачи таможенной политики РФ на среднесрочную перспективу.
5. Инструменты реализации таможенной политики РФ на среднесрочную
перспективу. 
Контрольные вопросы: 
1.Какой орган разрабатывает таможенную политику Российской Федера-
ции? 
2.Какие цели ставятся при разработке таможенной политики Российской
Федерации в настоящее время? 
3.В каком документе определяется таможенная политика Российской Феде-
рации и как он называется? 
4.Какие инструменты используются при разработке таможенной политики
государства? 
5.Каие функции выполняет Федеральная таможенная служба?
6.В чьем ведении находится федеральная таможенная служба?
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7.Что представляет собой Еразийский экономический союз? 
Задания для самостоятельной работы 
1. По материалам публикаций в российских и международных журналах, 
данным Федеральной таможенной службы самостоятельно: 
- обобщить итоги таможенной политики РФ последних лет; 
- обозначить приоритеты современной таможенной политики РФ. 
По результатам самостоятельной работы подготовить доклад с представле-
нием материалов в виде  презентации. 
Рекомендуемая литература 
Основная 
1. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. 
Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 
— 336 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702828] 
2.Дадашева А. З.Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учеб-
ник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 178 с. [Электронно-библиотечная система "Знани-
ум" — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515974] 
3.Нечаев А. С. Антипина О. В. Антипин Д. А. Бюджетная система Россий-
ской Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с. [Электронно-библиотечная система "Знани-
ум" – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501126] 
Дополнительная 
1.Грундел Л. П. Малис Н. И.Налоговое регулирование трансфертного цено-
образования в России: Учебник/Л.П.Грундел, Н.И.Малис - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 256 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум"  – Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=523356] 
2. Полежарова Л. В.Международное налогобложение: современная теория и 
методология / Л.В. Полежарова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 
[Электронно-библиотечная система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527708] 
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3. Пинская М. Р.Международное налогообложение: размывание налоговой
базы с использованием офшоров: Монография/Пинская М.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 192 с. [Электронно-библиотечная система "Знаниум" – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534709] 
Интернет-ресурсы 
1. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
2.База данных Scopus – Режим доступа: https://www.scopus.com 
3.База данных Web of Science - Режим доступа: http://clarivate.com/scientific-
and-academic-research/research-discovery/web-of-science/ 
4. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – Режим доступа:
http://www.znanium.com 
5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы  – Режим доступа:
http://www.customs.ru. 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа:
http://minfin.ru. 
7.Официальный сайт Международного валютного фонда 
http://www.imf.org/external/russian/ 
8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики –
Режим доступа: http://www.gks.ru 
9. Официальный сайт Евразийского экономического союза – Режим доступа:
http://www.eaeunion.org 
3. Оценочные средства итогового контроля
Итоговой формой контроля по учебному плану является зачет. 
Вопросы к зачету: 
1. Финансовая политика государства, ее цели и задачи, приоритеты.  Тре-
бования, предъявляемые к финансовой политике государства.  Критерии оценки 
эффективности финансовой политики государства. 
2. Основные типы финансовой политики государства, их характеристика.
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3.  Инструменты финансовой политики государства, факторы, обуславли-
вающие их выбор.  
4.  Бюджетная политика как часть финансовой политики государства, ее 
приоритеты. Цели и результаты реализации бюджетной политики Российской 
Федерации сначала  2000 гг.  по настоящее время.  
5.  Макроэкономические условия реализации бюджетной политики РФ на 
современном этапе. Цели и задачи бюджетной политики РФ на среднесрочную 
перспективу.  
6.  Бюджетная политика в области доходов.  
7. Основные приоритеты бюджетных расходов.  
8. Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений.   
9. Долговая политика как часть финансовой политики государства, ее при-
оритеты. Цели и результаты реализации долговой политики Российской Федера-
ции сначала  2000 гг.  по настоящее время.  
10. Долговая политика РФ на среднесрочную перспективу.  
11. Долговая политика субъектов РФ.  
12. Налоговая политика государства как часть финансовой политики госу-
дарства, ее приоритеты. Цели и результаты реализации налоговой политики Рос-
сийской Федерации сначала  2000 гг.  по настоящее время.  
13. Макроэкономические условия реализации налоговой  политики РФ на 
современном этапе. Цели и задачи налоговой политики РФ на среднесрочную 
перспективу.  
14. Основные изменения в налоговой системе РФ, планируемые к реализа-
ции в ближайшие годы.  
15. Денежно-кредитная политика государства как часть финансовой полити-
ки государства, ее приоритеты. Цели и результаты реализации денежно-




16. Макроэкономические условия реализации денежно-кредитной  политики 
РФ на современном этапе. Цели и задачи денежно-кредитной политики РФ на 
среднесрочную перспективу.  
17.Инструменты реализации денежно-кредитной политики РФ на средне-
срочную перспективу.  
18.Валютная политика РФ на современном этапе.  
19.Таможенная политика государства как часть финансовой политики госу-
дарства, ее приоритеты. Цели и результаты реализации таможенной политики 
Российской Федерации сначала  2000 гг.  по настоящее время.  
20. Цели и задачи таможенной политики РФ на среднесрочную перспективу, 
инструменты ее реализации. 
21.Субъекты государственной финансовой политики Российской Федера-
ции, разграничение полномочий 
22. Характеристика монетарных инструментов финансовой политики госу-
дарства. Сравнительный анализ по странам. 
23. Характеристика налоговых инструментов реализации финансовой поли-
тики государства. Сравнительный анализ по странам. 
24. Характеристика бюджетных инструментов реализации финансовой по-
литики государства. Сравнительный анализ по странам. 
25.Евразийский экономический союз: цели создания, выполняемые функ-
ции. Финансовая политика государств, входящих в  Евразийский экономический 
союз. 
26.Финансовая политика Российской Федерации в области пенсионного 
обеспечения граждан. Пенсионные реформы. 
27.Финансовая политика Российской Федерации в области социального 
страхования. 
28. Финансовая политика государства в области межбюджетных отношений. 
29.Финансовая политика государства в области развития малого бизнеса. 
















Показатели оценивания результатов обучения, 
в баллах 























































































































































































































































































































































































































Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения 







ния компетенции для 
данной дисциплины 
Оценочное средство 
ПК 1 Способность прово-
дить фундаменталь-





экономистов на  про-








дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-30 
ПК-2 
Способность прово-
дить   исследования 
национальной, миро-
вой и региональной 
финансовой системы, 
в том числе публич-
ных, корпоративных 


































тельной работы  по 
темам 1,2,3,4,5,6 












тов и делать соответ-
ствующие выводы; 
Задания для самостоя-




лиза   
ПК-6 Умение проводить   
исследования в обла-
сти выявления про-
блем становления и 












мы РФ, финансовых 
рынков, банковской си-
стемы, а также мировой 
финансовой системы  
 
Вопросы для обсуж-
дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-30 
 
 
ПК-7 Умение определить 
природу и содержа-
ние проблем станов-
ления и развития 
управления органи-






мы РФ, финансовых 
рынков, банковской си-
стемы, а также мировой 
финансовой системы 
Вопросы для обсуж-
дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-30 
ПК-8 Умение анализиро-


















дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Круглые столы по те-
мам 2-6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-20 











боты в области финан-
сово-кредитных отно-
шений;   
Задания для самостоя-









ния прогнозов развития 
Задания для самостоя-
тельной работы  по 
темам 1,2,3,4,5,6 
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сы и преподавать 
экономические дис-








сов,  аналитической и 
научно-
исследовательской ра-




дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Круглые столы по те-
мам 2-6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-30 
ПК-18 Готовность органи-











боты в области финан-
сово-кредитных отно-
шений;   
Вопросы для обсуж-
дения к практическим 
занятиям темы 1, 
2,3,4,5,6; 
Круглые столы по те-
мам 2-6; 
Задания  для самосто-
ятельной работы по 
темам 1,2,3,4,5,6 
Вопросы к зачету 1-30 
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Таблица 3 
Таблица соответствия видов профессиональной деятельности 
 и оценочных средств 
Виды деятельности Оценочное средство 
Исследование общегосударствен-
ных, территориальных и местных 
финансов 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1-4, 6 
Доклады по темам 1-4, 6 
Круглый стол по темам 2,3,4,6 
Вопросы к зачёту №№ 1-4, 6-12, 14,  19-
22, 24-30 
Исследование денежного рынка, де-
нежной системы и денежного оборо-
та 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1, 5 
Доклад по теме 5 
Круглый стол по темам 5 
Вопросы к зачёту №№ 15-18, 23 
Исследование совершенствования 
методов управления и государствен-
ного регулирования 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1-6 
Доклады  по темам 1-6 
Круглый стол по темам 2-6 
Вопросы к зачёту №№ 1-30 
- разработка учебных курсов по об-
ластям профессиональной деятель-
ности, в том числе на основе резуль-
татов проведенных теоретических и 
эмпирических исследований, вклю-
чая подготовку методических мате-
риалов, учебных пособий и учебни-
ков; 
- преподавание экономических дис-
циплин и учебно-методическая ра-
бота по областям профессиональной 
деятельности; ведение научно-
исследовательской работы в образо-
вательной организации, в том числе 
руководство научно-исследователь-
ской работой студентов 
Вопросы к семинарским занятиям по Те-
мам 1-6 
Доклады по темам 1-6 
